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Orally Disntegrating Tablet (ODT) merupakan tablet yang larut di 
mulut dengan bantuan saliva hingga mudah ditelan tanpa menggunakan air. 
Metoklopramid HCl merupakan obat antiemetik yang membutuhkan reaksi 
cepat bila dikonsumsi oleh pasien dalam kondisi mual. Dalam penelitian ini, 
digunakan bahan ko-proses karena memiliki keuntungan dapat memperbaiki 
sifat alir dan kompresibilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh bahan ko-proses terhadap sifat fisik dan pelepasan obat ODT 
metoklopramid HCl serta mengetahui pelepasan obat ODT metoklopramid 
HCl bahan ko-proses, ODT metoklopramid HCl tanpa bahan ko-proses dan 
tablet generik. Bahan ko-proses ODT dibuat dengan metode granulasi 
basah, terdiri dari Avicel PH 101, crosspovidone, amilum kulit pisang 
agung, manitol dan magnesium stearat. ODT metoklopramid HCl tanpa 
bahan ko-proses, dibuat dengan metode kempa langsung. Semua mutu fisik 
bahan ko-proses memenuhi persyaratan, yaitu kekerasan 2,23 Kp, 
kerapuhan 0,29%, waktu hancur  96,17 detik, waktu pembasahan 58,58 
detik dan rasio absorpsi air 72,37%. Konstanta laju disolusi ODT 
metoklopramid diperoleh hasil 0,833 menit
-1
 dengan efisiensi disolusi 
selama 60 menit sebesar 65,012%. Hasil penelitian menunjukkan 
penggunaan  bahan ko-proses mempengaruhi sifat fisik dan pelepasan obat 
ODT metoklopramid HCl. Nilai konstanta laju disolusi ODT 
metoklopramid HCl menggunakan bahan ko-proses adalah 0,833 menit
-1
, 
sedangkan ODT metoklopramid HCl yang dibuat tanpa bahan ko-proses 
0,747 menit
-1
, dan tablet generik 0,483 menit
-1
. Efisiensi disolusi selama 60 
menit untuk  ODT metoklopramid HCl menggunakan bahan ko-proses 
(65,012%) lebih besar dibandingkan dengan ODT metoklopramid HCl yang 
dibuat tanpa bahan ko-proses (54,309%) maupun tablet generik (31,826%), 
hal ini menunjukkan bahwa bahan ko-proses dapat mempengaruhi 
pelepasan obat. 







FORMULATION OF METOCLOPRAMIDE HCl ODT USING 
AGUNG SEMERU BANANA PEEL STARCH, CROSSPOVIDONE, 





Orally Disntegrating Tablet (ODT) is a tablet that dissolves in the 
mouth with the help of saliva to easily swallowed without using water. 
Metoclopramide HCl is an antiemetic drug that requires quick reactions 
when consumed by patients in a state of nausea. In this study, co-processed 
material is used because it has the advantage can improve flowability and 
compressibility. This study aimed to determine the effect of co-processed 
materials on the physical properties and the release of the drug 
metoclopramide HCl ODT and determine the drug release metoclopramide 
HCl ODT co-process materials, metoclopramide HCl ODT without co-
processed materials and generic tablet. ODT co-processed materials 
prepared by wet granulation method, consisting of Avicel PH 101, 
crosspovidone, Agung banana peel starch, mannitol and magnesium 
stearate. Metoclopramide HCl ODT without co-processed materials, 
manufactured by direct compressed method. All the physical quality of the 
co-processed materials meet the requirements, hardness 2.23 Kp, friability  
0.29%, disintegration time 96.17 seconds, wetting time 58.58 seconds and 
water absorption ratio 72.37%. ODT Metoclopramide dissolution rate 
constants obtained results of 0,833 min
-1
 with 60 minutes of dissolution 
efficiency of 65.012%. The results showed the use of co-processes affect the 
physical properties and drug release metoclopramide HCl ODT. Dissolution 
rate constant value metoclopramide HCl ODT uses co-processed materials 
is 0,833 min
-1
, while metoclopramide HCl ODT made without co-processed 
materials 0,747 min
-1
, and generic tablet 0,483 min
-1
. The efficiency of 
dissolution for 60 minutes to ODT metoclopramide HCl using materials co-
processes (65.012%) greater than the ODT metoclopramide HCl made 
without material co-processes (54.309%) and a generic tablet (31.826%), 
suggesting that co-process material can affect the drug release. 
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